Passenger manifest by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
Jul-18-07 09:51 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 
SC AERCtlAUTIC :· 
T-641 P.001/001 F-531 
8638966266 PAGE 02,8~ 







CREW: YOl. 1;-10. JOHN H. W 




1. SANJ:'IORD. OOV. MARK C. 
2. FETZ. RYAN 
3. BARNES, FRED 















LEO 1 LBO 2 UiC s LEG 4 
FROM CAE CBS FLO 
TO CHS FLO GSP 
NO.OFPAX 4 4 4 
PROPOSED ETD 8;05 10:05 12;35 
PROPOSJID ETA 8:40 10;4.0 1:3:21 
l 2 3 4 
X :X X X 
X X X X 









__________ __:::=_ __ _:::=-_.......::. ..... ". ,,_ - .:-' ----~------PROPOSED ETE 0:25 0;25 0:36 
1 hereby certify that this trip is for the official businc35 of the SUttc of South C iroiina. the nnturo of the tz:jp 
being: r(,~ conft.r-lnc.t-6 to dl€W6S ~ ~14-~ ~n6\ -th1, G·~ :lii Oe<:¥!i~~ of Gvv 
By: C~ ;j~ ~~\aht+D 
Agency: _ ___{;2Q V.&. ht?(Vj ofb·~ 
Received J~l-13-07 DB:58 From-8038966266 T rGov. A irk Sanford 




0, c..• I CJf .z CREW: YOUNG. JOHN H. III 
I "' JOHNSON, wALTER I. 
07-13-07 16:19 HUGG, NEILL MICHAEL 
PASSENGER 
I. FRITZ, WAYNE C. 
2. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
3. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
4. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
5. PASSENGER, CONFIDENTIAL 










































----~-~--~~~-- ~--~---~---~--~---- -~- -~---
4 




I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: __________________________________________________________________ ___ 
2007 






CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGO, NEILL MICHAEL 
·--·· -- .. -----~-----~---------~----------·------~-~-------~~-----·--~~ 
PASSENGER 
I. BAUER, LT. GOV. ANDRE 



























LEG 5 LEG 6 
FROM CAE HXD 
TO HXD CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 16:30 17:25 
PROPOSED ETA 17:09 18:05 
PROPOSED ETE 0:29 0:30 
803-422-0676 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: #--zP <2'0~o<!Jkl\.--= rrz 4 .. ~ ~~ 
Sworn to and subscribed before me 
t·~ l;l-day of 20 o- 7 
Signature: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 








I. O'DONNELL, MICHAEL 
2. WERTS, PAUL 
3. HAMILTON, JIM L. 
4. REED, CHARLIE 
5. GILDNER, GARY 
6. MCCAY, RAYMOND 







CREW: YOUNG, JOHN H. III 
















LEG I LEG 2 
FROM CAE ATL 
TO ATL CAE 
NO. OF PAX 7 7 
PROPOSED ETD 8:17 15:00 
PROPOSED ETA 9:30 16:02 




I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: A IZti 70 rf/£ fl}A f<tGtW~t AM1PrrSrfl.4t.W tFftU 
Sworn to and subscribed before me 
./1 day~'J-
Signature: ~ ~ 
Agency: .l;)t;IJ 






-~---·· -- ---- --··---- ·--·---- ---·-- --~ 
PASSENGER 
I. SEN. MCGILL, J. YANCEY 
2. SEN. O'DELL, WILLIAM H. 
3. SEN. FAIR MICHAEL L. 
4. SEN. SHORT, LINDA H. 
5. SEN. KIRSH, HERB 
6. R <.=P d LL )' J!..V Dl11Z 










CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGO, NEILL MICHAEL 









··· - -··---- --- ~------- ------- - ----- ---- ----·-·---~------------ ----~--
LEG I LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE HXD CAE HXD 
TO HXD CAE HXD CAE 
NO. OF PAX 0 5 5 0 
PROPOSED ETD 8:46 9:45 14:00 14:55 
PROPOSED ETA 9:25 10:25 14:39 15:35 
PROPOSED ETE 0:29 0:30 0:29 0:30 
200-;> 
Signature: 






08-10-07 15: 14 
I. REVES, DR. JERRY 
2. RAYMOND, DR. JOHN 
3. KRAFT, DR. ANDREW 
4. RAE, KAREN 
5. ELLIOTT, DR. BRUCE 













LEG I LEG 
FROM CAE CHS 
TO CHS CAE 
NO. OF PAX 7 0 
PROPOSED ETD 16:30 17:20 
PROPOSED ETA 17:05 17:56 
PROPOSED ETE 0:25 0:26 
Sworn to and subscribed before me 
M day~__._._.... 20 177 
Signature: _ __,~~___._.,~'--~-------
2 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 

















I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. ELLENBERG, JOHN W. (JACK) 
3. THOMPSON, STUART CLARKE 
4. CLARK, ANNA M. 
5. GOSSETT, LEWIS F. 




















NO. OF PAX 6 
PROPOSED ETD 13:00 
PROPOSED ETA 15:31 
PROPOSED ETE 2:21 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 










the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
Sworn to and subscrib By: 
£;?-*4rny of 
Signature: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 






I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. ELLENBERG, JOHN W. (JACK) 
3. THOMPSON, STUART CLARKE 
4. CLARK, ANNA M. 
5. GOSSETT, LEWIS F. 
















CREW: YOUNG, JOHN H. III 


















I hereby certify that this trip is for the fficial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ____ £_~---'---'···_· --'.dl----------------------
Sworn to and subscribed before me 
. ;qki-dayo~~7 
Stgnature: ~-






1. CAMPBELL, TED 
2. THOMPSON, MATTHEW 
3. BRANHAM, JOE 
4. FRAZER, JOHN 
5. MCKINNEY, MAC 
6. PASSENGER, ANY 
7. STONE, HALM.,JR 











LEG 1 LEG 2 
FROM CAE 9A6 
TO 9A6 SPI 
NO.OFPAX 1 7 
PROPOSED EID 8:26 9:10 
PROPOSED ETA 8:55 10:25 















CREW: YOUNG, JOHN H. ill 
HUGG, NEILL MICHAEL 
1 ~ J. 


























I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
bein~ 6.coAJo 01 c ( D DVI2<\ f?Hla» 1 rf 
Sworn to and subscribed before me 
_ ·/S-~2007 
Stgnature: -~-'=7l:.....;._ _______ _ 
==i¢l::G (2;;/ 
Agency: ------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 08/16/07 
N1SC 
CREW: YOUNG, JOHN H. ID 
HUGG, NEILL MICHAEL 
08-15-07 15:22 
PASSENGER LEG: 1 ~ J. 
1. WONG, DR JEFFREY X X 
2. ARMSTRONG, DR MICHAEL X X 
3. COOPER, LEWIS X X 
4. HAZEN-MARTIN, DR DEBRA X X 














LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE CHS CLT CHS 
TO CHS CLT CHS CAE 
NO. OF PAX 0 4 5 0 
PROPOSED EID 5:45 6:36 16:30 17:45 
PROPOSED ETA 6:20 7:45 17:28 18:21 
PROPOSED ETE 0:25 0:39 0:38 0:26 
1 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: our //,?~r~&"'~r d:e?M.k/k~~ &/6;,/~ 
Sworn to and subscribed before me 












1. REX, JIM H. 
2. REX, SUE S. 







CREW: JOHNSON, WALTER!. 




















LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CEU 
TO CEU CAE 
NO. OF PAX 3 3 
PROPOSED EID 8:51 15:30 
PROPOSED ETA 9:30 16:08 
PROPOSED ETE 0:29 0:28 




By: --~~r=~~----~--~---­Sworn to and subscribed before me 
.// c-; Agen 
Signature: ~::::;:.;;~~..e;...:::::::..:;z::.::.__ _ _ 
Sep-05-07 12:06 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-759 P.004/004 F-271 
S~C. DEPT. OF COMMERCE, DIV·. OF AERONAUTICS 
PASSENGER. MANlPES'! 
DATE: 08124107 CllEW: JOHNSON. WAL '1".ER l fA(; c. I lf£2 lWGG. NEILLMICHABL AIRCR.AFT: NISC 
PRlNTOtlT: ()8..14-07 13:20 
Ttip'Los No. 
PA-SSENG. 












LEG 1 LEG 2 
:moM CAE GMt1 
TO 0MtT CAB 
NO.OFPAX 1 1 
P:R.OPOSEOEID 17:40 19:30 
PROPOSEt> !ITA 18; 16 20;04 





-------------·--------------------------1 hereby certify tbu.t this trip is fur the official bu.we:ss of the state of :Jouth CaroH~ the nature of the trip 
b~ Ru.c.pt\otl~ N\e.e.-\io9 v ..i\-t\f\ - :2t:. Hovs~~ Rg,_pvb\\cAO f . t.nu:vs 
sworn to and subscribed before me 
~5~~ 200? 
Stgrurtore: ~ __ / 
/ . 
• 
Received Auaw27-07 13:20 From-8038966266 
By: ~~ Ne.\\ S1xovd 
Agency: l~O\Jey 'fl0Y5 Offi.LL-
l'o-Gov. Mark Sanford Paae aoz 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 








CREW: JOHNSON, WALTER I. 
SIGNATURE 









PROPOSED ETD 21:00 
PROPOSED ETA 21:18 
PROPOSED ETE 0:08 
803-422-0676 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: F41<. iJ I NJ!hf frcf/(j~,.,/~1 ro ck, r='l'+l>'q}!'-:( 3 f~t.k~ c{£a.IV/ 
J_ jp. N j JS p;/. N'fl 
By:t.tM el ~ {?/ 
Agency: ------------
Sworn to and subscrib before me 
7 i/6ra'y of 20 d'7 
Signature: ---~f--_L----____ _ 
I 
Sep-05-07 12:06 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-759 P.002/004 F-271 
08/21/L~~~ ~~:qb O~~D3QQL~u 




CREW: YOUNG. JOHN H. m 
HUGG. NEn..L MICH.ASL 
'Rl.NTOtrr: 08-25-07 9: 17 
~ripJLog No. 
:PASSENGER. ,LEG.~ l 
1. SANFORD, GOV. MARK C. 
_.._, ~.......... --_, X 
--~~--~~~~ 
2. SANFORD. MRS. JENNY S. 
4_ SAN'f:ORD. LANDON 
S. SANFORD. BLAKE 
6- SANFORD,BOLTON 
7. CRAWPORD,MARISA 
8. HAGERTY, CURRY 


























I hereby certify that this trip is for the offiQ.sU 'business of the sbte of South Carolina, the nsture of the trip 
being;:[O a%entl Sou:\htYf\ b.o\Jevnors 1\sSO{\trTioQS 2.001 AV\\1\Val 
Me. e:\\ V\ ~ 
Sworn to and subscribed befcre me 
this 5~ 20t'7 
Sl,gll.ature: -
• 
Received Au,-ZT-07 13:20 From"60SB966266 To-~ov. Mark Santora Pue 003 
Sep-05-07 12:06 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-759 P.003/004 F-271 






CR.EW: YOUNG,JOHNH ID 
BUGG, NEill. MICHAEL 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
- ' .. --···~=========-------
PASSENGER 
l. SANFORD. OOV. MA1?K C. 
2. SANFORD. MRS. JENNY S. 
3. SANPO!W. MARSH.AU. 
4. SA.NPORD.l.ANDON 
5. SANFORD, BLAKE 
6. SANFORD,BOLTON 
7. CRA.WFOIID, MARISA 
8. HAGERTY. C'lJ'RRY 















803-62.2-0 14 fl 
~----··---· ··-· ..... . --·~----~-------------~-~-----~-
FROM 
TO 





PROPOSED ETO 13:3() 
PROPOSED ETA 16:215 
PROPOSED liTE J :46 
-~- "' . ------~---~---~--------~--~·" ......... ·-·-~----
[hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina. the natUre of the trip 
~g: r>~-tvfn %oro Sov=thevn b,.ovc.vnov-s A>·SQ.ttMo\1\s ZOOl 
A'f\'1\ v o.\ __ M.~~:h Vlj 
~wom to and sub~cri d before m¢ 
his ~y 0 20 t'r7 
• 
~ra!I"'S03S96S2S6 To-liov. !.lark Sanford Pue 004 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 08/29/07 
NISC 
08-28-07 II :21 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. REX, JIM H. 




















CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 




LEG I LEG 2 
FROM CAE GGE 
TO GGE CAE 
NO. OF PAX 2 0 
PROPOSED ETD 15:52 16:45 
PROPOSED ETA 16:30 17:24 
PROPOSED ETE 0:28 0:29 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official bu?:"'~te of South Carolina, the nature of the trip 
being: /pW& U--vtt/?zee.f)-&., --(/~ 
r ~ / 
Sworn to and subscribAd b~ me 
/ day of !);!!__ 20?" / 
Signature: ~ ·-----......._ 
~ ~ 






I. SANFORD, GOV. MARK C. 
2. TAYLOR, JOE E., JR 
3. ELLENBERG. JOHN W. (JACK) 

















LEG I LEG 2 
FROM CAE GSP 
TO GSP CAE 
NO. OF PAX 4 4 
PROPOSED ETD II: 10 13:15 
PROPOSED ETA II :45 13:49 
PROPOSED ETE 0:25 0:24 
---~~---~-· 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 








I hereby certify that thi~ is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~ !~. 





Sep-28-07 13:49 From-Gov . Mark Sanford +803 734 5167 T-822 P.OOZ/003 F-710 
S.C. DEPT. OF CO:MMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANWF.ST 
Qllf DATE; 09/l '0/tJ/ 
AIRCRAFT: NlSC 
CREW·: JOHNSON, W AJ •. TF.R T. 
YOUNG, JOHN H. ill 





I. OAVlS, TOM~ 
2. STERN, Bn..L 
6. ----------------
































.. ·" ·- - -----
1 hereby certify thar this trip is for t.he vfficial butiine.ss of the stat.c of So.uth ~lina. the nature of the trip 
heing: A·TttVi~ e.tl .B\ ~s t&~t-c.. foyts to wuvu s-s\Q.O V\Gj 6 ti tJ.-h0\1\ -s 
Sworn~ ~~bed before me 
~..;?g-~~--=-2007 
S1gnature: -~.__,.z::;..;.· ~-====-----
By= • ~d~~ $\\ '5]ro vd 
1\ . au: Agency: l:l OVd V\ 0 V S '1\ C(.,. 
1: 
Fros-BD38966266 Ta-Gov. Mark Sanford Pan 002 
Sep-28-07 13:49 From-Gov. Mark Sanford 
~~~L~IL~~~ ~~.~~ 
+803 734 5167 T-822 P.003/003 F-710 







CREW: JOHNSON, WAL TaR L 
YOUNG, JOHN H. m 
09·21-07 13:35 
Trip/Log No.:_. _ _:;::.=::-:'::====:--
P4-SS.ENGEB_ LEG: 
-
l z. 2. 
1. SANTORO, GOV. MARK C. X X 
2. TA YLO.R, JOE E.,JR X X X 
3. BROWN, PETER :X X X 
4, OZMINT, ION X X X 
5. FOX,. BEN X X X 
6. .BV ANS, JUSTIN X X X 
7. W ALLOOR.F, ROBERT C. (CHAD X X X 
8. SANFORD,MARSHALL X X 








- ____ .. __ _ 
FROM CAE ROG RBW 
TO ROO RBW CAE 
NO.OFPAX 9 9 7 
.PKU~ED ETV 4:40 9:20 13:15 
'PR.OT'OSED ETA 6:36 13:00 11:.47 
N!.OPOSEO ETE. 2:46 2:.30 0:22 
803-4:22~M16 
803-422·0681 
I hereto/' ~t.ify trod. this trip is for the official business .o_f_th_a_state_ of South Car:olina. the .n::~tnre nfthe trip 
being: Ad a YtSSe. 4 V\JC\l- N\ 0\Y+ ixu \){\\I e.., M O.,.Y\0\j<-v s 
Mu+in@< 




~eceived Sep-25~07 15:2G ~ram-8D~99SS2SS To-Gov. Mark Sanfcrd 







I. YOUNG, A. DANIEL 
2. GILCHREST, AARON 



















LEG I LEG 2 
FROM CAE MQS 
TO MQS CAE 
NO. OF PAX 4 4 
PROPOSED ETD 7:00 18:30 
PROPOSED ETA 8:53 20:32 
PROPOSED ETE 1:43 1:52 
'"'"rn to and subscribed before me 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. III 








By: x:J2t!j G{) 
Agency: -------------
